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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah, ayat 5-6) 
“Kesabaran bukanlah kemampuan untuk diam menunggu, tapi keikhlasan untuk 
tetap melakukan yang terbaik di dalam sesulit-sulitnya keadaan” 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
 
Haswinda Rahmawati / A510130016.PELAKSANAAN PENGAJARAN REMEDIAL 
ANAK LAMBAN  (SLOW LERANER) DI KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 
PURWOREJO KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN AJARAN 2016-2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari 2018. 
 
Penyandang cacat atau anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan 
pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi, bakat, minat dan kemampuan yang 
dimiliki. Kelainan yang dimilki oleh anak lamban belajar yaitu ketidakmampuan 
mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengalami ketertinggalan jauh dibanding dengan 
teman-teman sekelasnya. Melalui pemberian pengajaran remedial diharapkan anak 
lamban belajar dapat mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Tujuan 
penelitian untuk :1) Mendiskripsikan pelaksanaan pengajaran remedial anak lamban 
belajar (Slow learner); 2) mendiskripsikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi 
dalam pelaksanaan pengajaran remedial anak lamban belajar (Slow learner); dan 3) 
Mendiskripsikan usaha-usaha apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala yang ada dalam pelaksanaan pengajaran remedial anak lamban belajar (Slow 
learner) yang dilakukan oleh guru kelas V SD Negeri Purworejo, Nogosari, Boyolali.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini 
adalah wali atau guru  kelas V dan anak lamban belajar khusus, serta kepala sekolah. 
Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan 
pengajaran remedial anak lamban belajar (Slow learner) yaitu meliputi kegiatan awal, 
kegiatan inti dan evaluasi; 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pelaksanaan pengajaran remedial anak lamban belajar (Slow learner) yaitu belum 
adanya  RPP khusus untuk anak lamban belajar dan kurangnya kondusif kelas; dan 3) 
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam 
pelaksnaan pengelolaan pelaksanaan pengajaran remedial anak lamban belajar (Slow 
learner) yaitu guru melakukan pendekatan, dialog, teknik kuratif dan guru kunjungan. 
 
Kata Kunci : pengajaran, remedial, anak lamban belajar 
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Abstract 
 
Persons with disabilities or children with special needs should receive an education 
service tailored to their respective conditions, talents, interests and abilities. 
Abnormalities that have children slow learning is the inability to follow teaching and 
learning activities, experiencing lag far compared with his classmates. Through the 
provision of remedial teaching is expected to slow children learn to achieve control of 
the competencies that have been determined. The objectives of the study were to: 1) 
Describe the implementation of slow child learning remedial (Slow learner); 2) to 
describe any constraints faced in the implementation of slow child learning remedial 
(Slow learner); and 3) To describe what efforts are being made to overcome the 
obstacles that exist in the implementation of Slow learner teaching remedial done by 
grade V teacher of SD Negeri Purworejo, Nogosari, Boyolali. The type of this research 
is qualitative descriptive research. Methods of data collection using interviews, 
observation and documentation. The resource persons in this research are guardian or 
teacher of class V and children of special learning slow, and principal. Data analysis 
using interactive model. The results of the research are 1) Implementation of Slow 
learner's remedial teaching which includes initial activity, core activity and evaluation; 
2) The constraints faced in the implementation of the Slow learner's slow teaching (Slow 
learner) teaching that is the absence of a special RPP for slow learner learning and lack 
of conducive class; and 3) Efforts are made to overcome the obstacles that exist in 
implementing the management of the implementation of Slow learner teaching that is the 
teacher approach, dialogue, curative technique and visit teacher. 
 
Keywords: teaching, remedial, slow learner learning 
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